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 Educación en la SI 
 Evaluación de competencias 









































1. Educación en la SI 
• SI y nuevo modelo socioeconómico: información como 
valor y nueva dimensión del trabajo como medio de 
producción. 
• Transformación de la Educación: capacitación por 
competencias para la formación continua a lo largo de 
la vida.  
• ALFIN como alfabetización y segundo “faro” de la SI. 
• EEES, nuevo modelo educativo europeo basado en 
competencias. 
• Nuevo modelo de biblioteca universitaria como Centro 










































2. Evaluación de competencias y recursos 
• Objetivo proyecto DOTEINE: desarrollar instrumentos 
de organización y recuperación documental de 
aplicación en la dimensión digital de CRA/CRAI. 
• Biblioteca digital educativa personalizada. 
• Definición de las comunidades educativas mediante 
valoración de competencias.  











































3. Evaluación de competencias (I) 
• Contenido del cuestionario:  
 
  a) Datos estadísticos: 
   Género. 
   Tipo y nivel de estudios. 
  b) Necesidades y uso de fuentes de información: 
   Necesidades generales de información. 
   Uso de fuentes de información. 
   Finalidad de uso de fuentes de información. 
   Autovaloración de competencia en la búsqueda de información. 
  c) Uso de Internet: 
   Uso de Internet. 
   Frecuencia de uso. 
   Formación previa en el manejo de Internet. 
   Experiencia previa en el uso de Internet. 
   Tiempo empleado en Internet. 
  d) Uso de Internet como fuente de información: 
   Finalidad de uso de Internet. 
   Servicios de Internet utilizados. 
   Hábitos de revisitación de sitios web. 
   Localización de recursos de interés. 










































3. Evaluación de competencias (II) 
• Aspectos relacionados con competencias ALFIN:  
 
– Seguimiento de un plan de búsqueda de información. 
– Tipo de uso de buscadores y otras herramientas de búsqueda de 
información. 
– Valoración de los resultados obtenidos. 
– Percepción del tiempo empleado en el proceso de búsqueda de 
información. 
– Pérdida en la navegación. 
– Valoración de fuentes de información. 
– Uso ético de la información. 
 
 








































3. Evaluación de competencias (III) 
• Estudio inicial: 109 estudiantes de primer y segundo ciclo 
encuestados, UC3M. Resultados: 
 
– Internet como principal fuente de información. 
– Uso principal relacionado con el aprendizaje. 
– Conocimiento y uso muy básico de fuentes e instrumentos de 
organización y recuperación de información. 
– Escasa seguridad en la valoración y citación de fuentes. 
 
Conclusiones: 
– Necesidad de formar en competencias informacionales. 
– Necesidad de desarrollar instrumentos de organización y recuperación 
informativa accesibles y orientadas al usuario inexperto. 
 
• Actual: encuesta combinada (competencias/recursos) a 364 
alumnos de Primaria y Secundaria. 
 









































4. Evaluación de recursos (I) 
• Efectos de la SI de interés para la Documentación 
Educativa: virtualidad y primacía del usuario. 
• Implica: interacción directa del usuario con recursos 
digitales y nuevo rol del profesor/bibliotecario como 
facilitadores. 
• Necesidad de dotar a éstos de instrumentos de 
evaluación de accesibilidad y usabilidad de los 
recursos educativos digitales acordes a la ALFIN para 










































4. Evaluación de recursos (II) 
• Paradigma cognoscitivista: aprendizaje como 
interacción entorno-estructura mental individuo.  
• Intervienen: atención, percepción y memoria.  
• Modelo de Han et al. (2001) e interpretación de 
Busetti relacionan usabilidad con el procesamiento 

















































































4. Evaluación de recursos (III) 
• Traslación del modelo evaluativo al modelo 
competencial. Categorías contempladas: 
 
– Captación (Selectiva/Distribuida/Sostenida). 
– Fidelización (Amigabilidad/Metáfora de 
signos/Accesibilidad/Navegabilidad/Organización). 
– Capacidad alfabetizadora (Memoria 
procedimental/declarativa). 
 
• Batería de preguntas y redacción del cuestionario. 
• Selección de recursos a evaluar. 
• Tratamiento de datos. 
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Muchas gracias 
Contacto: doteine@bib.uc3m.es 
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